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برنامه ریزی شدهبرآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار
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..قدردانیوتشکر
مقدمه
فرمودند، ممنونم از جناب آقای دکتر قنبری که راهنمایی ِاین مسیر را قبول زحمت
ا ممنون و سپاسگزارم از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر پاکپور عزیز که ب
امام های خود، از سختی این مسیر کاستند و کمال تشکر را دارم از دکترمشاوره
ین وقت ای ایشان نبود، چه بسا هیچجمعه عزیز، که اگر همکاری و همراهی ِپدرانه
، مدیر گروه و همینطور ممنونم از آقای دکتر جمالی. شدمسیر با این کیفیت آغاز نمی
شد محترم گروه بهداشت محیط و سایر اساتید عزیز که به هر نحوی سهمی در ر
.علمی و فکری و عملی اینجانب در این سه سال داشتند
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مقدمه
